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 要  旨 




ンデマンド型のルーチングプロトコルである AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector)をベ












無線で接続するWDS (Wireless Distribution System)を対象として、ネットワーク全体へのブロ
ードキャストや FDB といったレイヤ 2 に備わっている機能を用いるとともに、RSTP に代わる
常に最短経路を保証するプロトコルを提案し、安定的に無線メッシュネットワークを構築する方
式について述べる。 
 また本研究ではソフトシミュレータを用いて提案したプロトコルの実装を行った。その結果、
提案プロトコルが安定的に動作していることが確認でき、従来の方式よりも平均ホップカウント
を少なく抑えることができた。 
 
